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”Mennesket er Aand. Men hvad er Aand? Aand er Selvet. Men hvad er Selvet? Selvet er et Forhold, 
der forholder sig til sig selv, eller er det i Forholdet, at Forholdet forholder sig til sig selv; Selvet er 
ikke Forholdet, men at Forholdet forholder sig til sig selv. Mennesket er en Synthese af 
Uendelighed og Endelighed, af det Timelige og det Evige, af Frihed og Nødvendighed, kort en 
Synthese. En Synthese er et Forhold mellem To. Saaledes betragtet er Mennesket endnu intet Selv.” 
(Anti-Climacus – Sygdommen til Døden) 
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Formalia 
 
Dagens mand 
Otto Weininger var en ung jødisk filosof fra Wien, som i 1903 udgav det kontroversielle og 
tankevækkende filosofiske værk Sex and Character, hvori han bl.a. hævdede at kvinder og jøder er 
rent seksuelle væsener uden hverken individualitet eller moral, og at vi alle i øvrigt er biseksuelle. 
Få måneder efter udgivelsen heraf begik Weininger på dramatisk vis selvmord, og blev herefter 
hyldet som værende et tragisk geni, et geni der havde gennemskuet verdens sammenhæng og derfor 
uundgåeligt måtte lide døden for egen hånd. Sex and Character blev nu lidt af en mediesensation og 
var genstand for heftige debatter blandt Wiens intellektuelle, med deltagelse af eksempelvis en 
Sigmund Freud1. Trods en bred anerkendelse af Weiningers åndsevner var anmelderne uenige, og 
Weininger blev således både hyldet som værende en profet og på den anden side beskyldt for 
menneskefjendsk nihilisme. Sex and Character skulle siden opnå kultstatus og har således inspireret 
forfattere og filosoffer som Franz Kafka, Thomas Bernhard, Robert Musil, James Joyce, August 
Strindberg, Karl Kraus2, Emil Cioran, Oswald Spengler, Dietrich Eckart, Julius Evola, for blot at 
nævne nogle få. Weiningers filosofi har ikke haft den store betydning for moderne psykologi, men 
til gengæld skulle Weiningers tanker af uransagelige årsager have været en vigtig inspirationskilde 
for filosoffen Ludwig Wittgenstein3. 
   Efter nazismens nederlag ændredes synet på Sex and Character. Hvor man før dyrkede Weininger 
som et tragisk geni, opfattedes denne nu som et eksempel på kvindehad og antisemitisme af den 
allerværste skuffe. Nu om stunder læses Sex and Character ofte som et produkt af sin tid, som 
udtryk for maskuliniteten i krise og derved et sigende billede på det intellektuelle og kunstneriske 
milieu i Wien anno 1903, mens Weiningers eget korte live har været genstand for utallige forsøg 
udi psykoanalyse. 
 
 
                                                 
1 ”The Freud-Fliess-Weininger-Swoboda affair”: Freuds bedste ven Wilhelm Fliess beskyldte den afdøde Weininger for 
via Freuds elev/patient Hermann Swoboda at have stjålet hans ideer om biseksualitet, hvilket Freud pure afviste, 
hvorfor de blev uvenner. Freud selv anerkendte til en vis grad Weiningers geni, men var ellers dybt kritisk, og afviste i 
sidste ende Weiningers tanker som udtryk for dennes penismisundelse, en følge af den jødiske omskæring. (Sengoopta 
s. 137-139.) 
Freud om Weininger: ”Being neurotic, Weininger was completely under the sway of his infantile complexes; and from 
that standpoint what is common to Jews and women is their relation to the castration complex.” (Harrowitz & Hyams s. 
105) 
2 Karl Kraus: 1874-1936. Østrigsk forfatter, journalist, og grundlægger af det samfundssatiriske tidsskrift Die Fackel. 
3 Wittgenstein om Weininger i et brev til filosoffen G. E. Moore: ”It isn’t necessary or rather not possible to agree with 
him but the greatness lies in that with which we disagree. It is his enormous mistake which is great.” (Sengoopta s. 150) 
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Chandak Sengoopta: Otto Weininger – Sex, Science, and Self in Imperial Vienna 
Videnskabshistorikeren Chandak Sengoopta hævder indledningsvis i Otto Weininger – Sex, Science, 
and Self in Imperial Vienna, at selvom tiden måske nok er løbet fra Weiningers fordomsfulde syn 
på kvinder og jøder, så bør det racistiske og misogyne værk Sex and Character ikke desto mindre 
læses ud fra den historiske kontekst, som en ideologisk kritik af moderniteten helt generelt og ikke 
mindst tidens spirende kvindefrigørelse. ”More importantly, although Weininger was undoubtly a 
loner and quite possible psychotic at the end of his short life, his views were far from being the 
delusions they might appear to be on casual examination: they were securely rooted in his epoch.”4 
Alt i alt mener Sengoopta, at vi gør os selv en bjørnetjeneste, hvis vi blot forkaster Sex and 
Character som udtryk for ungdommelig Weltschmerz. Sengoopta finder Weiningers tanker meget 
sigende for det akademiske milieu i Wien anno århundredeskiftet, hvori der blev skrevet utallige 
bøger om seksuel, racemæssig og kulturel identitet, bøger som alle i dag anses som håbløse 
fortidslevn. Sengoopta ønsker således med Sex, Science, and Self in Imperial Vienna at analysere 
Sex and Character for i sidste ende at placere værket i dets historiske kontekst.  
 
Problemfelt & problemformulering 
Nærværende projekt søger at besvare følgende spørgsmål: 
Hvordan forklarer Weininger fænomenet homoseksualitet? Er homoseksualitet en sygdom? 
Hvordan forklarer Weininger fænomenet feminisme? Ønsker Kvinden ligestilling? 
Hvad er kendetegnende det weiningerske geni? Kan selvet reddes? A = A? 
Er Kvinden et moralsk væsen og kan hun fordømmes som et sådanne? Har Kvinden en sjæl? 
Men moderskabet, den kærlige omsorg for barnet, beviser vel Kvindens høje moralske værd? 
Findes der såkaldt ægte kærlighed? Eller er dette blot udtryk for Overjegets ubevidste 
retfærdiggørelse af mere dyriske drifter? 
Hvorledes løser Weininger jødespørgsmålet? Bør Weiningers filosofi blot affejes som racisme? 
Hvad er Kvindens bestemmelse her i tilværelsen? Har Kvinden fortjent ligestilling, eller bør vi 
snarere indføre Nietzsches såkaldt asiatiske tilstande herhjemme? 
   Via min analyse af Sex and Character vil jeg i fællesskab med Chandak Sengoopta efter bedste 
evne søge at svare på de her stillede spørgsmål. Afslutningsvis vil jeg i min konklusion, med 
udgangspunkt i Sengooptas andet kapitel Weininger’s Worlds: Identity, Politics, and Philosophy in 
                                                 
4 Sengoopta s. 1 
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Central Europe, give mit eget bud på den mest mandige læsning af Weiningers famøse værk. Jeg 
har således valgt at sammenfatte ovenstående spørgsmål til følgende problemformulering: 
 
“Hvorledes løser Otto Weininger “The Woman Question”?” 
 
Books that won’t go away - litteratur 
Siden blot to værker rent æstetisk betragtet ikke er noget kønt syn på en litteraturliste, har jeg for 
min egen baggrundsvidens skyld ydermere valgt at læse værker af Steen Beck, Harrowitz & Hyams, 
David Abrahamsen, og David S. Luft. Af nævnte forfattere har kun de to sidstnævnte dog fundet vej 
til min konklusion. Luft lægger i Eros and Inwardness in Vienna – Weininger, Musil, Doderer en 
megen vægt på den særlige østrigske sammenblanding af moderne naturvidenskab på den ene side 
og såkaldt filosofisk irrationalisme ved Nietzsche og Schopenhauer på den anden og betydningen 
heraf for tidens tænkere. Luft behandler dog det intellektuelle milieu i Wien mere generelt og 
bruger således blot Weininger som én af tre case studies sammen med forfatterne Musil og Heimito 
von Doderer5. 
   Nordmanden Abrahamsen ønsker med værket The Mind and Death of a Genius fra 1946 at 
forsøge sig udi en psykologisk analyse af tilfældet Weininger og dennes syge sind. Her er altså ej 
tale om et typisk filosofisk sekundærværk, men snarere en diagnosticerende biografi. Hvad fejlede 
Weininger? Freudianeren Abrahamsen lægger i sin diagnose ikke overraskende en megen vægt på 
Weiningers forhold til faderen og finder således, at den unge Weininger led af såkaldt negativt 
Ødipuskompleks. Abrahamsen afviser undervejs at Sex and Character bør læses som udtryk for 
hverken depression eller hysteri, blot for i sidste ende at diagnosticere Weininger som værende 
skizofren! Den unge Weiningers lidelser bestod således i en blanding af ubevidste seksuelle lyster 
selvplagende undertrykt af en streng moralsk skyldfølelse, hvorfor Abrahamsen i sidste ende finder 
roden til Weiningers antisemitisme i kastrationskomplekset, en følge af den jødiske omskæring.  
 
Med undtagelse af en Ludwig Wittgenstein har Weininger angiveligt ikke fået megen 
opmærksomhed blandt filosoffer. Jeg har dog ikke indtryk af, at Wittgenstein rent filosofisk har 
ladet sig inspirere af Weiningers tanker, hvorfor dennes begejstring herfor velsagtens snarere må 
tilskrives, at Wittgenstein ligesom Weininger var en depressiv jøde fra Wien. Jeg har således 
                                                 
5 Heimito von Doderer: 1896-1966. Østrigsk forfatter. Luft behandler særligt dennes roman The Demons. 
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fravalgt at læse værkerne Wittgenstein reads Weininger og Essays on Wittgenstein and Weininger, 
værker som ud fra titlerne at dømme omhandler Wittgensteins forhold til Weininger.  
   De indenfor Weiningers receptionshistorie klassiske værker Der Fall Otto Weininger og Otto 
Weininger – Werk und Wirkung skrevet af Jacques Le Rider er i øvrigt blevet fravalgt, idet jeg ikke 
behersker det tyske sprog. Af samme grund har jeg ligeledes ej kunnet læse Weiningers posthumt 
udgivne essays Über die letzten Dinge. 
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Tilfældet Otto Weininger 
 
Otto Weininger kom til verden 3. april 1880 født ind i en jødisk familie i Wien som den ældste søn 
af syv børn. Faderen Leopold Weininger var en vidt berømt guldsmed med en forkærlighed for 
Nietzsches muse Wagner og et mildest talt ambivalent forhold til sine egne jødiske aner. Leopolds 
ægteskab med Weiningers moder Adelheid har næppe været lykkeligt. Otto var en begavet 
studerende i gymnasiet, hvori han allerede tidligt udviste et særligt talent for humanvidenskaberne, 
og endvidere siden udviklede en interesse for naturvidenskaberne. ”For all his many talents, 
however, he was not a model schoolboy: he followed his own inclinations in his studies, rarely 
paying any heed to his teachers, and he could be something of a rowdy in the classroom.”6 Efter at 
være blevet student lod Weininger sig indskrive som filosofistuderende på universitetet i Wien, og 
ignorerede derved faderens ønske om at studere sprog. Trods Weiningers brede interesser, syntes 
hans studier at koncentrere sig mestendels om filosofi og psykologi. Weininger fulgte forelæsninger 
om logik, psykologi, pædagogik, og filosofihistorie, hvoraf særligt underviserne Friedrich Jodl og 
Laurenz Müllner skulle vise sig at gøre indtryk på den unge mand. Ved siden af det betragtelige 
filosofipensum fandt den vidensbegærlige Weininger endvidere tid til at følge kurser indenfor bl.a. 
matematik, fysik, biologi, og dets lige. Weininger blev i sin studietid dybt påvirket af Richard 
Avenarius7 og Ernst Mach8 og disses såkaldte kritiske positivisme, hvori man ønskede at fjerne al 
metafysik fra videnskab, inklusiv ideen om et sammenhængende selv. ”A somber and serious youth, 
Weininger scorned the alcoholic and lubricious pursuits of average university students, spending his 
free hours discussing ”the most difficult philosophical subjects” with his friends.”9 Den seriøse 
unge studerende var ikke ligefrem kendt som festens glade midtpunkt, om end hans venner dog 
nævner, at han engang imellem tillod sig den luksus at nyde naturens skønhed eller klassisk musik. 
   1900 rejste Weininger og vennen Hermann Swoboda til Paris for at deltage i en psykologikongres. 
Weininger gjorde sig her bemærket ved at kritisere moderne psykologis negligering af individets 
egen selvransagende introspektion, et synspunkt Weininger siden skulle udvikle yderligere. Snart 
efter hjemkomsten fra det franske mødte Swoboda selveste Freud og berettede med begejstring 
vennen Weininger om dennes syn på køn og seksualitet. Asketen Weininger fik nu ideen til at 
skrive et værk om køn og karakter, et værk som ville løse kvindespørgsmålet. Weininger henvendte 
                                                 
6 Sengoopta s. 13 
7 Richard Heinrich Ludwig Avenarius: 1843-1896. Tysk positivistisk filosof og grundlægger af empiriokriticismen. 
Avenarius’ filosofiske hovedværk bærer titlen Kritik der reinen Erfahrung. 
8 Ernst Mach: 1838-1916. Østrigsk fysiker og filosof. Mach vil blive behandlet i min konklusion. 
9 Sengoopta s. 14 
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sig til Freud i håb om en anbefaling, men Freud var ikke imponeret. Imponeret var til gengæld 
Weiningers underviser Jodl, som lovede ham videre hjælp og vejledning. I vinteren 1901 blev 
Weininger imidlertid hårdt ramt af en depression og blev ydermere voldsomt betaget af Henrik 
Ibsens10 drama Peer Gynt. I samme periode undergik Weiningers tænkning en markant forvandling, 
og han forlod nu endegyldigt de kritiske positivister Mach og Avenarius’ tilgang. ”Referring to 
Mach’s conviction that the coherent, universel self was a fiction that could not be ”salvaged,” 
Weininger averred: ”The self is. There is absolutely no need to ’salvage’ it.””11 I april 1902 var 
Weiningers doktordisputats Eros and Psyche ved vejs ende, men Weininger selv var frustreret over 
umuligheden af at kombinere værkets biologiske tilgang med hans nye metafysiske overbevisning. 
Efter vel endt uddannelse konverterede jøden Weininger til protestantismen, idet han ønskede at 
tilhøre samme åndelige nation som Kant. Herefter rejste Weininger til Norge, hvor hans depression 
dog blot forværredes. Weininger begyndte yderligere at tvivle på sine egne evner som filosof og 
legede med tanken om at tage sit eget liv. Den endelige udgave af Sex and Character udgives juni 
1903, men værket skabte til Weiningers skuffelse ikke den forventede furore. En nedtrykt 
Weininger rejste til Italien og vendte hjem til sine forældre endnu mere deprimeret. 3. oktober 1903 
lejede Weininger et værelse i det selv samme hus hvori Beethoven i sin tid døde. Senere samme 
aften skød Weininger sig selv i hjertet. Otto Weininger døde den følgende morgen i en alder af blot 
treogtyve år.12  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
10 Henrik Ibsen: 1828-1906. Norsk dramatiker. 
11 Sengoopta s. 17 
12 Indskriften på Weiningers gravsten forfattet af faderen Leopold: ”This stone marks the resting place of a young man 
whose spirit found no peace in this world. When he had delivered the message of his soul, he could no longer remain 
among the living. He betook himself to the place of death of one of the greatest of all men, the Schwarzspanierhaus in 
Vienna, and there destroyed his mortal body.” (Harrowitz & Hyams s. II) 
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Sex and Character 
 
La gaya scienza 
Otto Weininger ønsker med det filosofiske værk Sex and Character at kaste nyt lys over forholdet 
kønnene imellem. ”The book is divided into two parts: the first biological and psychological, the 
second psychological and philosophical.”13  
   Weininger indleder værkets førstedel Sexual Diversity med i kapitlet ”Men” and ”Women” at 
præsentere Manden og Kvinden forstået som idealtyper, og understreger at disse idealtyper 
selvfølgelig ikke findes i virkeligheden, idet vi alle indeholder en vis procentdel af det modsatte køn 
og således er biseksuelle. ”One could say that in empirical experience there is neither Man nor 
Woman, but only male and female.”14 Sengoopta understreger her, at Weiningers seks indledende 
kapitler ikke har skillet sig synderligt ud fra andre af tidens videnskabelige afhandlinger om køn og 
seksualitet. ”Virtually every nineteenth-century biologist would have agreed with him.”15 
   Weininger formulerer i kapitlet Laws of Sexual Attraction en lov om seksuel tiltrækning kønnene 
imellem: ”It is always a complete Man (M) and a complete Woman (W) who strive to join in sexual 
union, although they are distributed in different proportions between the two different individuals 
in every single case.”16 Weiningers originale ide om at modsætninger mødes og lever lykkeligt til 
deres dages ende, er ifølge Sengoopta mere inspireret af en Schopenhauer end århundredeskiftets 
videnskabelige forskning. Men hele tesen om universel biseksualitet var som sagt en alment 
accepteret teori, som man brugte til at forklare fænomener som homoseksualitet og dets lige.  
   Siden vi alle indeholder en vis procentdel af det modsatte køn, må nogle mennesker nødvendigvis 
være mere androgyne end andre, hvilket ifølge Weininger forklarer homoseksualitet. Forstået 
således, at medens en typisk mand måske vil være 75 procent mand og 25 procent kvinde, så vil 
fordelingen heraf i en homoseksuel person være tættere på 50-50. Weiningers tese lå ifølge 
Sengoopta i forlængelse af tidens videnskabelige holdning til dette debatterede emne, men 
Weininger afviser i kapitlet Homosexuality and Pederasty den gængse fordom om, at 
homoseksualitet er en sygdom. Weininger ønsker at bevise, at homoseksualitet ikke er hverken en 
af miljøet skabt lidelse, eller en medfødt skavank, endsige et resultat af artens generelle 
degeneration, men derimod en naturlig konsekvens af, at vi alle i en vis grad er biseksuelle. 
                                                 
13 Weininger s. 5 
14 Weininger s. 14 
15 Sengoopta s. 47 
16 Weininger s. 29 
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”According to his Law of Sexual Relations, the partners in a fully compatible couple must together 
amount to one ideal male and one ideal female. The perfect partner for a man with 48 percent of 
masculinity would, therefore, need to be 52 percent male.”17 Sengoopta filosoferer i kapitlet 
Normalizing the Homosexual over Weiningers egen eventuelle homoseksualitet og betydningen 
heraf, men fremhæver at man, inden man begynder at psykoanalysere Weiningers bevæggrunde, 
ikke må glemme, at mange andre af tidens intellektuelle og kunstnere i Wien ligeledes beskæftigede 
sig med de allestedsnærværende temaer køn og seksualitet.  
 
I førstedelens sidste kapitel Emancipated Women behandler Weininger ”The Woman Question” og 
hævder heri, at Kvinden slet ikke ønsker frigørelse. “And as for emancipated women: it is only the 
man in them who wants to be emancipated.”18 Weininger forklarer således feminisme og ønsket om 
ligestilling mellem kønnene som udtryk for frigjorte kvinders seksuelle orientering, hvilket 
historiens eksempler på stærke, egenrådige og talentfulde kvinder beviser med al tydelighed. 
Weininger understreger dog bestemt, at selv den mest maskuline kvinde aldrig vil være ligeså 
meget værd og aldrig kunne fortjene ligeså meget frihed som selv den mest feminine mand. “The 
greatest, the only, enemy of the emancipation of women is Woman.”19  
 
”Der Mann hat den Penis, aber die Vagina hat die Frau” 
I anden del af Sex and Character bærende titlen The Sexual Types skifter Weiningers argumentation 
dramatisk karakter og synes endda at ligge i modstrid med værkets første del. Trods hele ideen om, 
at vi alle biologisk indeholder det modsatte køn fremhæver Weinninger i kapitlet Man and Woman, 
at vi alle rent psykologisk er enten hankøn eller hunkøn. ”All intermediate sexual forms 
notwithstanding, a human being is ultimately one of two things, either a man or a woman.”20 
   Weininger angriber i kapitlet Male and Female Sexuality endvidere den gængse fordom om den 
mandlige libido som den lille forskel, om man vil, mellem de to køn. “W is nothing but sexuality, M 
is sexual and something else beyond.”21 Kvinden er ifølge Weininger et rent seksuelt væsen. 
Bevares, vi mænd er da også seksuelle, men vi er også mere end det; filosofi, politik, religion, 
kunst, etc. “Man has the penis, but the vagina has Woman.”22 
                                                 
17 Sengoopta s. 87 
18 Weininger s. 60 
19 Weininger s. 65 
20 Weininger s. 70 
21 Weininger s. 80 
22 Weininger s. 81 
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A = A 
I de følgende syv kapitler III-IX behandler Weininger emner, som man ikke umiddelbart forbinder 
med køn; logik, etik, geniet, og selvet. ”Woman, Weininger claimed, was capable only of feeling 
and could not differentiate between feeling and thought.”23 Weininger hævder i kapitlet Male and 
Female Consciousness, at alle vore tanker af oprindelse er såkaldte ”henider”, Weiningers egen 
betegnelse for nyfødte ureflekterede tanker, men mens vi mænd i sidste ende er i stand til at 
reflektere og få klarhed over egne tanker, forbliver den kvindelige hjerne på henide-stadiet. “M lives 
consciously, W lives unconsciously.”24  
   Weininger kaster sig herefter over en længere behandling af det mandlige geni. Weiningers geni 
er ikke nødvendigvis en mand som får høje karakterer i Videnskabshistorie. Det romantiske geni er 
derimod en mand, som er i stand til at forstå andre mennesker, en mand som indeholder hele verden 
i sig. At være et sådanne geni er ingen fornøjelse, men vil som ofte være ganske ubærligt. Et geni er 
det modsatte af Kvinden. Ingen er længere væk fra henide-stadiet end geniet, ingen er mere bevidst. 
“Woman lives unconsciously, man lives consciously, but a genius lives most consciously.”25 
Weiningers geni har således endvidere en mere end fænomenal hukommelse, mens Kvinden 
derimod absolut ingen kontinuitet har i sit liv. Når Kvinden i et sjældent nostalgisk øjeblik ser 
tilbage på sit liv, vil hun udelukkende huske seksuelle oplevelser; det første kys, den første kæreste, 
bryllupsnatten etc. Idet Kvindens tanker blot er henider, har hun reelt ingen sammenhængende 
hukommelse, mens geniet evindeligt må bære hele livets tunge byrde på sine skuldre. “An 
individual is the more exceptional, the more all things mean to him.”26  
   Weininger hævder endvidere i kapitlet Memory, Logic, Ethics, at denne geniale mandlige 
hukommelse danner grundlag for al logisk og etisk tænkning. Mens Manden tænker logisk, er 
Kvinden med Weiningers ord logisk sindssyg. ”It is therefore correct to say that Woman has no 
logic.”27 At Kvinden ingen hukommelse har, forklarer også at kvinder per definition er løgnere. 
Kvinden har ingen kontinuitet i sit liv, og er derfor ikke i stand til at værdsætte, at A = A. Dette 
forklarer eksempelvis, at når Kvinden slår op med sin kæreste, vil hun hurtigt finde sig en ny 
sexpartner. Kærlighed betyder ikke nær så meget for Kvinden, i og med at hun, idet hun får færten 
af en ny mage, hurtigt vil glemme sin gamle kæreste og hvad de havde sammen. Her har vi altså 
forklaringen på den kvindelige troløshed. Weininger forsvarer på sin vis Kvinden mod fordomme 
                                                 
23 Sengoopta s. 52 
24 Weininger s. 90 
25 Weininger s. 100 
26 Weininger s. 111 
27 Weininger s. 130 
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om, at hun er umoralsk. Ifølge Weininger giver det ikke mening at fordømme Kvinden moralsk, idet 
hun ikke er et moralsk væsen, thi hun følger blot sin natur. Weininger erklærer sig hermed enig med 
Kant i, at der må findes et mandligt selv, et sammenhængende selv man ikke kan måle og veje med 
videnskabelige metoder, hvilket Sengoopta lægger megen vægt på bør ses som en reaktion på tidens 
videnskabelige psykologi, her repræsenteret ved Ernst Mach. ”To say A = A, therefore, was to say 
”I am”.”28 A = A, ergo er jeg. Logik og etik er således det samme.  
 
Herefter behandler Weininger i kapitlet The Problem of the Self and Genius det exceptionelle 
individ, geniet. “A human being may be called a genius if he lives in a conscious connection with 
the whole universe. Thus genius alone is the really divine element in humans.”29 Ifølge 
Weininger besidder alle vi mænd en vis grad af indre geni, et geni som det er vor moralske pligt at 
dyrke. Siden geniet indeholder alle mennesker i sig, vil han hverken være i stand til at slå ihjel, 
endsige begå selvmord. Geniet anerkender alle som værende individer, og vil derfor aldrig behandle 
et andet menneske som blot et middel. At være geni er alt i alt ingen dans på roser. “A genius who 
goes mad no longer wants to be a genius; instead of morality he wants---happiness.”30 Siden 
Kvinden hverken er et logisk eller moralsk væsen, må Weininger jo konkludere, at Kvinden ingen 
sjæl har. “Absolute Woman has no self.”31 Weininger afviser pure den udbredte fordom om, at 
Kvinden af natur er mere omsorgsfuld og derfor moralsk end Manden. “Therefore I am not saying 
that Woman is evil and anti-moral. I maintain that, quite on the contrary, she can never be evil, but 
is only amoral and mean.”32 Weininger runder kapitlet Male and Female Psychology af med mere 
kritik af moderne psykologi, som måske nok fortæller os noget om Kvinden, men ikke kan bruges 
til at nå til bunds i den mandlige sjæls dybder. ”Experimental psychology, Weininger declared, had 
failed to discover anything conclusive about the deeper levels of masculine thought.”33  
 
Hetæren & Madonnaen 
Kritikere af Weiningers kvindesyn ville velsagtens hævde, at moderskabet, omsorgen for barnet, 
beviser Kvindens høje moralske værd. Weininger kommer via kapitlet Motherhood and Prostitution 
den feministiske kritik i forkøbet. “The polar opposite of the type of the mother is the type of the 
                                                 
28 Sengoopta s. 55 
29 Weininger s. 149 
30 Weininger s. 159 
31 Weininger s. 161 
32 Weininger s. 171 
33 Sengoopta s. 58 
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prostitute.”34 Igen skal det understreges, at her er tale om idealtyper, hvorfor reelle kvinder må 
formodes at indeholde både en indre Madonna og en indre luder. Siden Kvinden er et rent seksuelt 
væsen, er moderskabet således et rent instinktivt foretagende uden større moralsk værd end 
erhvervet som gadeprostitueret. Weiningers definition af en prostitueret begrænser sig ikke blot til 
kvinder som sælger deres krop for penge, idet alle kvinder som nyder elskov for elskovens egen 
skyld ifølge Weininger er prostituerede, mens sex for moderen blot er et middel. Hun vil befrugtes 
af Manden og således sikre artens reproduktion. Sengoopta finder i kapitlet Impregnation and 
Autonomy: The Political Physiology of Motherhood at Weiningers beskæftigelse med den 
prostituerede kun delvist bør ses som en reaktion på tidens litterære hyldester til frigjorte 
promiskuøse kvinder. Weininger afviser nemlig sociale forhold i det kapitalistiske samfund som 
forklaring og påpeger i stedet, at verdens ældste erhverv forekommer naturligt for Kvinden. 
”Coitus, for the Mother, was simply the means to and end: the child. For the Prostitute, intercourse 
was an end in itself.”35 Weiningers kontroversielle morale er, at moderskabet på sin vis er endnu 
mere moralsk forkasteligt en hvervet som prostitueret, om end både Madonnaen og luderen i sagens 
natur strider mod Kants moralfilosofi. Weininger lægger her vægt på, at den promiskuøse kvinde, 
ulig moderen, i det mindste ofte har fungeret som muse for store genier, hvilket historien har flere 
eksempler på. “Exceptional individuals have only ever loved prostitutes.”36 (Og dette glæder jeg 
mig til at fortælle min ekskæreste☺) 
 
“Love is murder” 
Weininger bruger et helt kapitel Eroticism and Aesthetics på at forklare Mandens ulogiske 
kærlighed til Kvinden. “There are no men who think a great deal about women and still hold them 
in high esteem. There are only those who despise Woman and those who have never thought about 
Woman at any length or in any depth.”37 Weininger afviser på det bestemteste den moderne 
psykologis fordom om, at ægte kærlighed blot, som i dyreriget, er udtryk for begær. Man bør ifølge 
Weininger skelne mellem platonisk kærlighed og kødelig lyst. “A man who still claims to love a 
woman once he actually desires her is either lying or has never known what love is: so great is the 
difference between love and the sexual drive.”38 Weininger fremhæver, at man ikke kan forklare 
ægte kærlighed som værende udtryk for dyrisk begær, idet kvindekroppen rent æstetisk betragtet jo 
                                                 
34 Weininger s. 189 
35 Sengoopta s. 119 
36 Weininger s. 199 
37 Weininger s. 211 
38 Weininger s. 213 
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ikke er noget kønt syn(!). ”But could soulless Woman ever be the true object of this metaphysical 
love? How was such a low creature converted in the mind of the smitten man into the pure and 
beautiful Madonna?”39 Weininger forklarer Mandens hjertekvaler som udtryk for, at man i det 
såkaldt smukke køn tror at finde et ideal, man i virkeligheden stræber efter i sig selv. Weininger 
(mis)bruger her Freuds begreb om projektion. Kvinden derimod er slet ikke i stand til at elske, idet 
kvinder end ikke ved hvad kærlighed er. “W is at most in love, M loves. The claim made by 
lamenting women that Woman is more capable of true love than Man is stupid and untrue: on the 
contrary, Woman is incapable of true love.”40 Der er så meget kvinder ikke forstår. Kvinder har 
endvidere ingen sans for det skønne, for hvis de havde æstetisk sans, ville de jo ej gå i seng med 
mænd. “The phallus is what enslaves Woman absolutely and forever.”41 Ifølge Weininger er 
Mandens tragiske kærlighed i sidste ende uforenelig med Kants moralfilosofi. Idet man aldrig må 
udnytte et andet menneske som middel, men altid bør anerkende andre individer som mål i sig selv, 
bør kærlighed anses som værende moralsk forkastelig. Kærlighed er mord!  
 
Nuda Veritas 
Weininger understreger i kapitlet The Nature of Woman and Her Purpose in the Universe, at han 
med hensyn til kvindespørgsmålet skam ikke går ind for Nietzsches asiatiske tilstande. Kvinden bør 
dog alt til trods opnå en vis juridisk ligestilling med mænd, men al snak om intellektuel og åndelig 
ligestilling er absurd. “The most inferior man is still infinitely superior to the most superior 
woman, so much so that it seems hardly permissible to compare and rank them.”42 Men hvad er 
egentlig meningen med Kvinden? Hvad er hendes rolle her i tilværelsen? Svaret er ”matchmaking”. 
Kvinden ønsker dybest set seksuelt samkvem kønnene imellem. Man vil parre sig og således sikre 
artens overlevelse. I det patriarkalske samfund er Kvinden traditionelt blevet opfattet som et 
uskyldigt og på det nærmeste frigidt væsen, hvilket jo må siges at være i modstrid med den 
kvindelige natur. “Sexual intercourse is Woman’s highest value, which she seeks to realize always 
and everywhere. Her own sexuality is only a limited part of this limitless will.”43 Siden Kvinden er 
et rent seksuelt væsen uden individualitet, vil mange kvinder opleve en indre konflikt - en kulturens 
                                                 
39 Sengoopta s. 58 
40 Weininger s. 227 
41 Weininger s. 228 
42 Weininger s. 230 
43 Weininger s. 236 
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byrde - mellem deres sande natur og det mandsdominerede samfunds forventninger om mere 
tækkelige kvinder. “Hysteria, then, is the organic crisis of the organic falseness of Woman.”44 
   Sengoopta bruger kapitlet Deconstructing Femininity: The Psychology of Hysteria på at behandle 
tidens store interesse i fænomenet hysteriske kvinder og vigtigheden heraf for Weiningers 
kvindesyn. Mens Weiningers tese om homoseksualitet lå i naturlig forlængelse af samtidige 
videnskabelige teorier om samme, omfortolkede han her en Freuds begreb om hysteri45 til sit helt 
eget formål; at bevise at Kvinden ej besidder noget selv, for derved at løse ”The Woman Question”. 
”Woman did not deserve autonomy because she had no intelligible self. Hysteria proved this.”46 
Weininger fandt i hysteri beviset på, at Kvinden udelukkende er et seksuelt væsen. Alle Kvindens 
andre egenskaber er således blot Kvindens ubevidste forsøg på at tiltrække en mage. “Woman is 
false. Animals have as little metaphysical reality as genuine Woman, but they do not speak and 
therefore do not lie.”47 Weiningers hysteri er alt i alt Kvindens ubevidste forsøg på at skjule 
Kvindens sande natur – den nøgne sandhed – at Kvinden er et rent seksuelt væsen, der kun tænker 
på én ting. “It is only when Man becomes sexual that Woman acquires an existence and a meaning: 
her existence is linked to the phallus, and that is why the phallus is her supreme master and her 
absolute ruler.”48 Når kvindelige filosofistuderende alligevel synes at kunne forholde sig til 
komplicerede filosofiske spørgsmål, så skyldes det, at Kvindens falske selv lader sig befrugte, om 
man vil, af den mandlige underviser. Høje karakterer har således intet med karakter at gøre.  
 
Ifølge Weininger er forholdet mand-kvinde lig forholdet mellem de aristoteliske termer form og 
stof, et forhold hvori Kvinden må siges at være den værre halvdel. ”The sole reason why it was 
proper to acknowledge women as human beings (as opposed to animals or plants) was because they 
complemented men.”49 Overvinder vi seksualiteten – Viljen – mister Kvinden sin eneste 
eksistensberettigelse. “Woman is the guilt of man.”50 
 
 
 
                                                 
44 Weininger s. 240 
45 Her henvises til værket Studies on Hysteria af Freud og Josef Breuer. Min egen viden om Freud begrænser sig nu til 
Kulturens byrde. 
46 Sengoopta s. 104 
47 Weininger s. 258 
48 Weininger s. 269 
49 Sengoopta s. 61 
50 Weininger s. 270 
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Endlösung 
Sengoopta fortæller, hvorledes man ofte har lagt for megen vægt på Weiningers antisemitisme som 
værkets centrale tema. Sengoopta finder derimod, at Weiningers særegne behandling af 
jødespørgsmålet er tæt knyttet til hans behandling af det kvindelige, hvilket igen bør ses som 
værende ganske typiske for tiden. Jøden Weininger understreger i kapitlet Judaism, at han ikke 
interesserer sig synderligt for det rent racemæssige. “Judaism must be regarded as a cast of mind, a 
psychic constitution, which is a possibility for all human beings and which has only found its most 
magnificent realization in historical Judaism.”51 I Weiningers definition er jødiskhed nemlig en 
mulig psykisk tilstand, som blot ved en historisk tilfældighed har fundet sit klareste udtryk blandt 
det jødiske folk. Weininger ønsker dog ikke den endelige løsning på jødeproblemet, om man saa må 
sige, idet han tværtimod opfatter antisemitter som udpræget ”jødiske”. “Just as we love in others 
only what we would like to be completely but never are completely, so we hate in others only what 
we never want to be, but always are in part.”52 Jøder er i høj grad feminine, hvilket forklarer, at så 
mange jøder falder på knæ for en kollektivistisk ideologi som kommunismen og materialistiske 
filosofier som marxismen og darwinismen. “Both the genuine Jew and the genuine Woman live only 
in the species, not as individualities.”53 Den eneste løsning på jødespørgsmålet er for den enkelte 
gudløse jøde at stræbe efter, som geniet Kristus, at forkaste sin egen jødiskhed og derved blive et 
helt menneske.  
 
Weininger afslutter sin behandling af jødespørgsmålet med at diagnosticerer kulturens nedgang og 
forfald. ”Our present age shows Judaism at the highest peak it has climbed since the days of Herod. 
The spirit of modernity is Jewish, wherever one looks at it. Sexuality is affirmed and today’s species 
ethic sings the wedding hymn to sexual intercourse.”54 Ifølge Weininger lever vi i en tid præget af 
det jødiske som aldrig før. Aldrig tidligere i historien er kønsakten blevet glorificeret i så høj en 
grad som i vore dage. Vi lever i en feminiseret tidsalder præget af kulturel og åndelig degeneration, 
eller det faderløse samfund om man vil. Grundet den jødiske indflydelse er verden alt i alt af lave. 
Nutidens kunst er blot tant og fjas, og i stedet for at tilbede Madonnaen, dyrker man nu hetæren, 
den promiskuøse kvinde. Det politiske liv er hærget af kapitalisme, marxisme og anarki, og ingen 
respekterer længere hverken statsmagten eller lovgivningen. Og værst af alt er videnskaberne 
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53 Weininger s. 280 
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præget af den historiske materialisme. ”Psychiatrists saw genius as a form of insanity, and the age 
had not produced a single great artist or philosopher.”55 Vi har nu et valg, og profeten Weininger 
opfordrer os afslutningsvis til at vælge. Vi kan vælge den kristne tro, eller vi kan vælge at falde på 
knæ for vore egne indre jøder. ”Humankind once more has the choice between Judaism and 
Christianity, between business and culture, between Woman and Man, between the species and the 
personality, between worthlessness and value, between the earthly life and the higher life, between 
nothingness and the deity.”56 Enten eller.  
 
Det moderløse samfund 
I allersidste kapitel af Sex and Character - et værk som med Weiningers egne ord må siges at være 
den største hyldest til kvinder nogensinde skrevet - Woman and Humanity giver Weininger sit eget 
bud på en løsning af kvindespørgsmålet. “Woman is most profoundly degraded by sexual 
intercourse, and most highly elevated by love. The fact that Woman demands sexual intercourse 
and not love signifies that she wants to be degraded and not elevated. The ultimate opponent of the 
emancipation of women is Woman.”57 Som tidligere beskrevet forbyder Kants moralfilosofi os at 
behandle andre mennesker som blot midler, men Kvinden ønsker jo at blive udnyttet. Kvinden vil 
dybest set misbruges både fysisk og åndeligt. Du går til Kvinden? Så glem ikke pisken! “Kantian 
morality demanded that Man must see Woman as a human being and respect her individuality.”58 
Alt tilt trods er kvinder jo også en slags mennesker, hvorfor vi ikke må lade os besnære til at 
udnytte dem. Man må jo ikke glemme, at første del af Weiningers værk omhandler, hvorledes vi 
alle indeholder det modsatte køn, hvorfor kvinder jo må formodes at indeholde i det mindste en lille 
grad af menneskelighed. Hermed ikke sagt, at man bør tildele kvindfolk politisk indflydelse. Gud 
forbyde det! “The education of Woman must be taken away from Woman and the education of 
humankind as a whole must be taken away from the mother.”59 Weiningers afsluttende morale 
lyder, at idet man aldrig må udnytte andre mennesker som blot midler, bør vi således stræbe efter at 
undgå seksuelt samkvem med kvinder. Kvinderne selv må for alt i verden søge at forkaste deres 
kvindelighed, man må forkaste Kvinden. Weininger må afslutningsvis indrømme, at realiseres hans 
kønsløse utopi, så vil menneskeheden jo uddø! Men her må vi finde trøst i troen på det evige liv og 
Kants moralfilosofi. Amen.  
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57 Weininger s. 304 
58 Sengoopta s. 65 
59 Weininger s. 313 
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Den unge Weiningers lidelser 
 
David Abrahamsen finder i The Mind and Death of a Genius et afværget selvmordsforsøg 
november 1902 som værende vendepunktet i Otto Weiningers intellektuelle udvikling, hvorefter 
Weininger hengav sig til sit syge sind og i en nærpsykotisk sindstilstand efterfølgende skrev 
hovedparten af Sex and Character. En læsning af det famøse værk viser da også med al tydelighed 
en markant udvikling i Weiningers tænkning, hvorved han inden for ganske kort tid forlod empirisk 
videnskab for via filosofiske spekulationer at ende udi messiansk forkyndelse. Videnskabshistoriker 
Chandak Sengoopta finder ikke overraskende, at Sex and Character indeholder utallige referencer 
til tidens videnskabelige arbejde, om end Weiningers læsning heraf har været yderst selektiv. 
Filosoffen Weininger synes i sin behandling af emnet køn og seksualitet kun interesseret i 
videnskab, når han frit kan bruge det til sit eget formål, at løse tidens politisk debatterede ”The 
Woman Question”. I sidste ende kulminerer Weiningers kvindefjendske og antisemitiske 
spekulationer desværre i et bizart kønsløst utopia. ”The book, obviously, was the work of a deeply 
anxious (and very young) man.”60  
   Jeg finder, at Sengoopta næsten gør for meget ud af Weiningers brug af samtidens videnskabelige 
teorier, og misforholdet mellem første og anden del af Sex and Character, hvilket velsagtens må 
tilskrives videnskabshistorikerens egne faglige præferencer. Og med hensyn til kvinder har 
Weininger jo helt grundlæggende ret, om end vi mænd på et vist ubevidst plan velsagtens ligeledes 
er rent seksuelle væsener. I stedet for som Sengoopta at lægge megen vægt på den historiske 
kontekst og videnskabelige teorier oppe i tiden, burde man således snarere læse Weininger som en 
åndsfælle til pessimisten Arthur Schopenhauer, biologiske teorier om køn eller ej. I Eros and 
Inwardness in Vienna bruger David S. Luft sit første kapitel Science and Irrationalism in Vienna på 
at karakterisere det intellektuelle milieu i Wien som værende kendetegnet ved sammenblandingen 
af to på papiret ellers svært uforenelige filosofiske traditioner ”scientific materialism”61 og 
”philosophical irrationalism”, hvoraf sidstnævnte er arven fra Schopenhauer. Det ene udelukker 
således ikke det andet, omend Weininger med sin kritik af moderne videnskab og forsvar af det 
rationelle subjekt dog først og fremmest reagerer imod begge disse traditioner. Jeg mener dog, at 
Sengoopta alt i alt gør uret i at behandle Weininger som blot et produkt af den tid, han tilfældigvis 
                                                 
60 Sengoopta s. 68 
61 Luft forbinder eksempelvis en Ernst Mach med denne af bl.a. Feuerbach og Darwin inspirerede radikale udgave af 
positivismen. 
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levede i, omend Weininger velsagtens langt hen af vejen har opfattet sig selv som et liberalt 
oplysningsmenneske, der har skrevet en sober videnskabelig afhandling om køn.  
   Tilfældet Weininger udviste ifølge Abrahamsen symptomer på hysteri, dybe selvmodsigelser, 
sadisme, masochisme, skyldfølelse, seksuel frustration, hallucinationer, introversion, 
personlighedsforstyrrelse, narcissisme, og psykose.62 Weininger bevægede sig altid lige på grænsen, 
men tabte afslutningsvis kampen mod skizofrenien. Weiningers liv er ifølge Abrahamsens diagnose 
en (syge)historie om en mand, som kæmpede mod sig selv og tabte. Man kunne måske nok affeje 
Weiningers filosofi som værende blot udtryk for Weiningers egen depression, eller i tilfældet 
Abrahamsen ligefrem skizofreni, men ud fra den logik skulle vi jo ej beskæftige os med 
eksempelvis Kierkegaard og Schopenhauer, hvorved filosofihistorien ville være et fattigt sted. Ja, 
en Descartes havde næppe fået nær så mild en diagnose, havde han fortalt sin psykolog om 
dæmonen. Man må have kaos i sig for at kunne føde en dansende stjerne! 
 
Jeg læser selv Weininger som repræsentant for en forsinket romantisk genidyrkelse a la Nietzsche, 
Thomas Carlyle, og Kierkegaard, hvoraf Weininger da også nævner de to første som 
inspirationskilder. At reducere Sex and Character til blot et symptom, til en ”dagens mand” om 
man saa må sige, er at negligere Weiningers geni, som er hævet over tid og sted. Romantikeren 
Weininger understreger, at genialitet yderst sjældent vil være at finde blandt specialiserede 
videnskabsfolk og historiens store mænd, men kun hos følsomme (læs: sindslidende) kunstnere og 
filosoffer. Den unge lidende Weininger bygger da således også flere steder sine argumenter på en 
roman af Goethe, når tidens naturvidenskabelige forskningsteorier ikke synes at passe ind i hans 
argumentation. Det er således meget passende, at Weiningers Weltschmerz ej har inspireret vore 
dages biologer og psykologer, men fortrinsvis ageret muse for diverse skønlitterære forfattere. Jeg 
kan således ikke lade være med at tænke mig, at det velsagtens er d’herrer Sengoopta, Abrahamsen 
og Luft som er produkter af deres respektive tider. 
   Romantisk individualisme? Ja, åndsaristokratisk kulturkritik havde måske været en bedre og mere 
dækkende samlebetegnelse for d’herrer Nietzsche, Carlyle, Kierkegaard, og Weininger, men vi må 
ikke glemme, at sidstnævnte endvidere bør placeres indenfor en helt særegen østrigsk liberal 
tradition. Jeg mener, man kan måske nok sige meget om Nietzsche, Carlyle og Kierkegaard, men 
liberale var de godt nok ikke, mens fritænkeren Weininger jo på sin egen vis har meget liberale 
                                                 
62 Her følte jeg, at en henvisning ville være på sin plads. Jeg har i skrivende stund ikke Abrahamsens bog hjemme, idet 
afsnittet er forfattet ud fra mine egne noter, men opremsningen af den unge Weiningers lidelser vil være at finde i 
Abrahamsens sidste kapitel Genius and insanity. 
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holdninger til eksempelvis homoseksualitet, prostitution, og kønsopdelt folkeskoleundervisning. Og 
hele diskussionen om kvinder bør have stemmeret var velsagtens en rent hypotetisk debat blandt 
liberale, i og med at kejseriget Østrig-Ungarn mig bekendt jo slet ikke var et borgerligt demokrati i 
moderne forstand. Sengoopta lægger i kapitlet Weininger’s Worlds: Identity, Politics, and 
Philosophy in Central Europe megen vægt på liberalismens nederlag i Østrig, et land der aldrig 
havde gennemlevet en borgerlig revolution, men blot som et nødvendigt onde havde gennemført 
liberale reformer efter nederlaget til Preussen 1866. De østrigske liberale måtte i sidste ende opgive 
at få politisk indflydelse, hvorfor man i stedet vendte interessen indad. Weiningers filosofi er ifølge 
både Sengoopta og Luft således også produktet af denne helt særlige østrigske liberale tradition, 
hvori man i en skønsom blanding forenede individualisme, kunst, moral, videnskab i en stor 
kulturkritisk pærevælling. At Weininger i sidste ende afviser Kvindens krav på ligestilling, gør ham 
således ikke til en reaktionær konservativ forløber for nazismen. Den romantiske individualist 
Weininger var en del af en særlig liberal tradition, hvori man sagtens kunne være liberal og 
alligevel besidde en sund ringeagt for kvindfolk og ”jøder”. 
 
Ved århundredeskiftet var det liberale menneskesyn, ideen om det rationelle autonome subjekt, ved 
at falde sammen. I stedet fødtes ideen om det psykologiske menneske, et menneske styret ikke af 
fornuften, men af følelser og instinkter. Fysikeren Ernst Mach og dennes såkaldte kritiske 
positivisme og udviklingen af ”experimental psychology” spillede ifølge Sengoopta ledende roller i 
aflivningen af det rationelle menneske. Mach var kendt for at mene, at kun ”sensations” – 
sansefornemmelser/sanseindtryk - var virkelige og genstande for vor erkendelse; alt andet var at 
regne som metafysik og derfor ikke værd at beskæftige sig med for videnskaben. Eksempelvis 
afviste Mach atomteorien som det rene metafysik, men i denne sammenhæng er det relevante 
Machs syn på selvet, eller mangel på samme. Ifølge Mach er ideen om et sammenhængende selv en 
myte, i stedet består vi blot af en række ”sensations”. ””The self,” Mach proclaimed, ”is beyound 
salvage” (Das Ich ist unrettbar).”63 Luft beskriver i underkapitlet Philosophical Irrationalism 
hvorledes truslen mod det liberale menneskesyn endvidere kom fra såkaldt filosofisk irrationalisme, 
arven fra Schopenhauer, Nietzsche, Eduard von Hartmann64 og Kierkegaard som levede videre via 
en Sigmund Freud. Freuds udgave af det psykologiske menneske er således en del af denne 
filosofisk (anti)tradition, hvori man velsagtens kunne tilføje Max Stirner og Dostojevskij. Freud er 
                                                 
63 Sengoopta s. 25 
64 Karl Robert Eduard von Hartmann: 1842-1906. Tysk pessimistisk filosof. Hartmanns filosofiske hovedværk Die 
Philosophie des Unbewussten forefindes desværre ej på hverken dansk eller engelsk herhjemme/ 
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dog ifølge Luft eksemplet par excellence på sammenblandingen af ”philosophical irrationalism” og 
”scientific materialism”.  
   Mange moderne læsere føler sig velsagtens stødt over Weiningers tese om, at kvinder og jøder 
intet selv har, men man må jo ikke glemme, at en Mach hævdede, at ingen af os noget selv har. 
Selvet er blot det rene metafysik. Videnskaben kan ifølge Mach ikke beskæftige sig med selvet, 
ligesom videnskaben ikke kan beskæftige sig med Julemanden. Weiningers udgave af selvet en 
reaktion på tidens af Mach inspirerede videnskabelige psykologi og en Freuds psykologiske 
menneske styret af dyriske drifter. Sengoopta nævner dog ikke Freud i denne forbindelse, men 
freudianeren Abrahamsen beskriver etsteds, hvorledes Freuds tilgang til psykologien stod i skarp 
kontrast til tidens psykologi, hvori man undersøgte ”sensations” og eksempelvis iagttog hvorledes 
forsøgspersoner reagerede på så og så mange koffeindråber. På sin vis er Weininger jo ikke nær så 
radikal som en Freud. Jeg mener, Weininger hævdede at kvinder og jøder er rent seksuelle væsener 
uden individualitet, mens oplysningsmennesket Freud mig bekendt mente, at vi alle dybest set er 
potentielle voldtægtsforbrydere. Weiningers forsvar af det kantianske subjekt er således en reaktion 
på begge disse inhumane tendenser indenfor tidens psykologi. Psykologien må ifølge Weininger 
ikke forlade filosofien, for i saa tilfælde, vil den blive reduceret til rene overfladiske studier af 
”sensations”, altså empirisk psykologi. Vi må anerkende eksistensen af selvet. A = A, ergo er jeg. 
Således må vi vende tilbage til Kant, ønsker vi at løse ”The Woman Question”. 
  
Sengoopta mener, at vi bør se Weiningers filosofi i lyset af tidens spirende – og i Østrig i øvrigt ret 
vage - kvindebevægelse og debatter blandt intellektuelle vedrørende det politiske kvindespørgsmål. 
”The very fact that women were demanding equality were seen as apocalyptic.”65 Frigjorte kvinder 
ansås som værende et symptom på den vestlige kulturs nedgang og forfald, og generelt var 
holdningen selv blandt liberale, at Kant havde ganske ret i, at kvinder ikke kunne blive frie borgere 
på lige fod med os andre. På Weiningers tid var holdningen til kvinder endvidere præget af en 
nyfunden videnskabelighed. Moderne psykologi og biologi bevidste således, at mens vi mænd var 
byggede til intellektuelle og åndelige aktiviteter, så var kvinder fra naturens hånd skabt til artens 
reproduktion. Tillægger vi heri misogynismen fra Schopenhauer og Nietzsche har man et meget 
godt billede af, hvorfra Weininger kom.  
   Jeg er ikke helt enig med Sengoopta heri, men føler mig mere på linje med Luft. ”What is central 
to Weininger’s thought is not misogyny or anti-Semitism but rather a crisis of liberal rationalism 
                                                 
65 Sengoopta s. 29 
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and individualism in the face of modern society and two powerful intellectual challenges: 
philosophical irrationalism and scientific materialism.”66 Weininger levede tilfældigvis i en tid og i 
et milieu, hvori romantisk genidyrkelse og modernitetskritik og schopenhauersk pessimisme kom til 
udtryk i form af (pseudo)videnskabelige bøger om køn, seksualitet, ”The Woman Question”, og 
nihilistiske jødiske kapitalister, og betydningen heraf for sædernes forfald. Jeg finder, at ganske som 
man tit og ofte har lagt for megen vægt på Weiningers antisemitisme, på samme måde har man på 
sin vis lagt for megen vægt på Weiningers kvindesyn, datidens debat om kvindespørgsmålet eller ej. 
Sex and Character handler ikke om kvinder men om idealtypen ”Kvinden”, og munder 
afslutningsvis ud i en kritik af vore dages ”jødiske” mænd. I sidste ende handler Weiningers 
moralfilosofiske værk jo slet ikke om køn; det handler om Kants moralfilosofi, som Weininger 
synes at have et religiøst forhold til, og efterlevelsen heraf. Således løste Weininger på sin egen vis 
”The Woman Question”. 
 
Sengoopta fortæller i kapitlet Weininger’s Worlds hvorledes Weiningers Wien var præget af 
antisemitisme, en antisemitisme hvor det ikke var unormalt, at selv en jøde som Weiningers fader 
tog afstand til sine jødiske aner. Antisemitismen var dog endnu fortrinsvis psykologisk, religiøs og 
kulturel, og således ej biologisk som nazisternes senere udgave heraf. Østrigs intellektuelle jøder 
var som oftest liberale, men det var en intolerant udgave af liberalismen med vægten på at forkaste 
sin jødiskhed og blive et helt menneske og tysker for derved at gøre sig fortjent til ligestilling. 
Mange tog derfor afstand til det katolske Østrig og følte sig i stedet forbundne med Kants og 
Goethes Tyskland. Ved århundredeskiftet havde den østrigske liberalisme imidlertid opgivet ævred, 
samtidig med at landet oplevede en bølge af antisemitisme. Mange jødiske tænkere opgav derfor 
verden og valgte i stedet at flygte indad, om man vil. ”Increasingly, many retreated into the self, 
even if Ernst Mach had argued that the self was a fiction, and even if life had shown there was no 
free will. The Kantian autonomous self – the locus of moral freedom inaccessible to the world – 
was a myth one needed in order to live.”67 Sengoopta diskuterer her om Weininger var endnu et 
eksempel på den selvudslettende jøde, men fremhæver at denne ihvertfald ikke var biologisk racist, 
men snarere repræsentant for en kulturel antisemitisme. ”To sum up, any critic of modernity in fin-
de-siècle Vienna might use anti-Semitic rhetoric because of the widespread identification of Jews 
with capitalism and other aspects of modernity.”68 
                                                 
66 Luft s. 47 (Selv samme citat vil i øvrigt være at finde igen på s. 86) 
67 Sengoopta s. 42 
68 Sengoopta s. 43  
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   Jeg finder, at Sengoopta gør ganske ret i afvisningen af at læse Weininger som repræsentant for en 
tidlig udgave af nazismens ”videnskabelige” antisemitisme. Jeg vil dog personligt gå så langt som 
at hævde, at her jo dårligt nok er tale om kulturel antisemitisme. Weiningers kritik af den indre jøde 
er snarere sammenlignelig med en Kierkegaards kritik af spidsborgeren, det åndløse og 
ureflekterede menneske som endnu ikke er trådt i karakter som værende hiin Enkelte, men blot 
stiller sig tilfreds med at udgøre en repræsentant for dyrearten Homo sapiens. Og man må heller 
ikke glemme, at vi jo alle indeholder både en indre jøde og en indre Kvinde. Vi er således alle 
spidsborgere. 
 
Den tragikomiske neurotiker Weininger har med Sex and Character på sin vis utilsigtet udstillet 
hvor ufrivilligt lattervækkende rationel filosofisk tænkning fremstår stillet op overfor tilværelsens 
mere dionysiske sider, her repræsenteret ved Kvinden.  
   Medens det tragiske geni Weininger viser os – og dette må blive nærværende projekts afsluttende 
morale – at vi nu omstunds har skabt et samfund præget af ”jødiske” værdier, en verden hvori 
følsomme sjæle som det exceptionelle individ Otto Weininger ikke føler sig i stand til at bære livets 
tunge byrde. 
   Således bør vi vende tilbage til Weininger! 
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Abstract 
 
Otto Weininger was a young Austrian philosopher who in 1903 published the controversial Sex and 
Character, wherein he claimed that women and Jews are soulless beings without neither 
individuality nor moral worth. A few months later Weininger committed suicide and was afterwards 
hailed as a tragic genius by the likes of Franz Kafka and Ludwig Wittgenstein. Nowadays Sex and 
Character is often read as an obscure footnote in the early history of Sigmund Freud written by a 
mentally ill young man. Historian of science Chandak Sengoopta argues in Sex, Science, and Self in 
Imperial Vienna that Weininger’s misogynistic and anti-Semitic work should be read as a symptom 
of its time, and especially as a philosophical reaction to the emerging feminist movement.  
   The present study finds, via Eros and Inwardness in Vienna by David S. Luft, that although 
Weininger might have suffered from the prejudices typical of his time, the thought-provoking 
masterpiece Sex and Character is first of all Weininger’s reaction against two philosophical 
traditions influencing the intellectual milieu in fin-de-siècle Vienna: scientific materialism and 
philosophical irrationalism. In the end I conclude that the so-called misogyny and anti-Semitism of 
Weininger’s heartbreaking Sex and Character ought to be read as a personal defence of the Kantian 
self comparable to Kierkegaard’s critique of the bourgeois written by a hopeless Romantic. 
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